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la sala d’argentona. 
 història d’un projecte
es primeres cam-
bres agràries apa-
reixen durant la 
darrera dècada 
del segle XIX. En iniciar el segle 
XX es van crear diferents cam-
bres locals agràries agrupades a 
la Federació Agrícola Catalano-
Balear. Quan acabà la Guerra 
Civil, van ser  suplantades per les 
Cambres Ofi cials Agràries, essent 
els càrrecs nomenats per les auto-
ritats franquistes.
A Argentona l’alcalde Julià 
Carbonell era també president de 
la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos d’Argentona. 
Fou ell qui va proposar a pagesos 
i comerciants  que col·laboressin 
econòmicament en la construcció 
d’un local públic de grans dimen-
sions  per acollir espectacles cul-
turals i activitats socials.
Es creà una comissió Prolo-
cal que va acordar que els page-
sos paguessin cinc cèntims per 
cada quilo de patates collides a 
les seves terres. Aquesta aportació 
era obligatòria per a tots. Així, 
durant tres anys els agricultors 
d’Argentona aportaren un total 
de 485.000 pessetes, mentre que 
els botiguers van contribuir-hi 
amb 25.000. Alguns estiuejants 
també van fer-hi la seva aportació 
resultant-ne un total de 15.000 
ptes. La recaptació total fou de 
525.000 pessetes.
L’Ajuntament cedí al Sindi-
cat Agrícola els terrenys (1.489 
m2) situats en una franja de la 
plaça Gran amb la condició que 
el municipi pogués celebrar a 
l’edifi ci balls, espectacles i diver-
sos actes durant les Festes Majors. 
Així, constava en l’acord de cessió 
segons els següents termes:
“- Destinar el dit local a sala 
d’espectacles, a fi ns culturals. Con-
seqüentment el titular de la mateixa 
haurà de tenir perpètuament un 
edifi ci que reuneixi les condicions 
de construcció i d’instal·lacions 
adequades per a ser utilitzades pels 
fi ns abans esmentats, essent el res-
ponsable i les despeses a càrrec de la 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos d’Argentona, fent-se 
responsable de la construcció, man-
teniment i reparació del dit local.
L’incompliment de les condi-
cions estipulades, donarà dret a 
l’Ajuntament a donar per resolta la 
cessió atorgada i en aquest cas recu-
perarà la plena propietat del ter-
reny cedit i haurà d’adquirir l’edi-
fi ci existent amb les instal·lacions 
i mobiliari, havent d’abonar l’im-
port de tot, amb l’exclusió del valor 
del solar.”
Pels volts del 1944 s’inicià 
l’obra, sota la direcció de l’arqui-
tecte mataroní M. Brullet i Mont-
many, i fou adjudicada al con-
tractista Julià Pallarolas, amb un 
pressupost de 197.000 ptes. L’any 
1949, tot i no estar acabada, la 
Sala d’Argentona es va inaugurar. 
A partir d’aquell moment s’hi féu 
cinema, balls i diversos actes cul-
turals. Fins al 1978 fou un edifi ci 
rendible. A partir d’aquest any es 
va anar arrossegant un dèfi cit que, 
fi nalment, obligaria a tancar-lo. El 
1982 es clausurava el cinema. La 
seva darrera sessió oferí les projec-
cions de “El rabino y el pistolero” 
i “El espia que me amó”.
Segons la segona clàusula 
del contracte de cessió que hem 
reproduït, es donaven les circums-
tàncies segons les quals l’Ajunta-
ment havia d’adquirir l’edifi ci i 
recuperar la titularitat del solar. 
Per aquest motiu, abans de tancar 
el cinema, els pagesos van fer 
pública una oferta de venda al 
consistori per 17 milions de pes-
setes. L’Ajuntament presidit per 
Jordi Suari va presentar una con-
traproposta de 10 milions menys, 
que no va satisfer el Sindicat. A 
partir d’aquell moment s’obrí un 
període en què les dues parts no 
aconseguien posar-se d’acord, 









La Sala als anys 
cinquanta del segle passat.
Arxiu Agropecuària 
d’Argentona, SCCL
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ment del pas del temps i la manca 
de reparacions. 
L’any 1989 l’arquitecte muni-
cipal va emetre un informe en el 
qual es desaconsellava la utilitza-
ció de la Sala ja que no complia 
les condicions de seguretat neces-
sàries. En el mateix informe es 
valorava l’edifi ci en 11.800.000 
ptes. El març de 1991 la Cambra 
Agrària exposà que si bé volia dur 
a terme el canvi de titularitat, tro-
baven insufi cient la quantitat que 
oferia l’Ajuntament. Per aquest 
motiu va encarregar un informe al 
Col·legi d’Arquitectes. L’informe 
valorava l’edifi ci en 63 milions de 
pessetes. El Ple del 4 d’octubre de 
1991 decidí aprovar el projecte 
tècnic d’adquisició i adequació 
de la Sala d’Argentona. El mes de 
novembre va restar exposada la 
maqueta al vestíbul de l’Ajunta-
ment. La remodelació tindria un 
cost d’aproximadament 312 mili-
ons de pessetes. Per a poder-lo 
realitzar era imprescindible una 
subvenció del Govern Central.
L’esmentat projecte preveia 
l’emplaçament de galeries comer-
cials a la planta baixa, que perme-
tien el manteniment econòmic de 
l’edifi cació, un ateneu amb una 
sala de teatre per a 322 persones i 
sales polivalents de diferents enti-
tats culturals i d’esbarjo d’Argen-
tona. A més de dos soterranis per 
a aparcament. Les façanes de l’edi-
fi ci es deixaven intactes.  A inicis 
del 1992 arribava la subvenció de 
20 milions del Ministeri de Cul-
tura per a les obres de millora de 
la Sala. Restava un aspecte legal a 
solucionar: l’actual Cooperativa 
Agropecuària no era la titular de 
l’edifi ci, ja que la propietat era de 
l’antiga Cambra Agrària. Així que 
no es pogué traspassar la propie-
tat a l’Ajuntament fi ns que l’estiu 
de 1996 el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat va emetre un informe 
favorable que cedia el patrimoni 
de l’antiga Cambra Agrària a l’ac-
tual Cooperativa Agropequària 
d’Argentona.
El 28 de juliol de 2000 se signà 
davant de notari el document de 
traspàs de l’edifi ci a l’Ajuntament, 
després d’aconseguir que s’in-
clogués la següent clàusula: “La 
Cooperativa cedeix gratuïtament 
a l’Ajuntament [...] la plena pro-
pietat de la fi nca urbana denomi-
nada la Sala”. A canvi del traspàs 
l’Ajuntament els cedia l’ús d’un 
magatzem. També s’acordà que 
els pagesos continuarien utilitzant 
el magatzem annex de la Sala, fi ns 
que el consistori el proporcionés 
un nou local. Faltava llavors el vis-
tiplau de la Direcció General d’Ad-
ministració Local, que arribaria el 
juny. El 8 d’octubre se celebrà una 
festa popular a la Plaça Nova amb 
el motiu d’aquesta cessió. 
L’Escola Tècnica d’Arquitec-
tura Superior de Sant Cugat del 
Vallès ja havia signat un conveni 
de col·laboració amb l’Ajunta-
ment l’1 d’agost de 2000 i co -
men çà a realitzar projectes de 
remodelació. En aquell moment 
es calculava que per a la restaura-
ció i adequació de la Sala  serien 
necessaris prop de 400 milions de 
pessetes.
Fonts referenciades
- Cap de Creus, 1, desembre del 
 1991.
- Cap de Creus, 2, febrer 1992.
- Cap de Creus, 24, agost 1996.
- Cap de Creus, 49, octubre de 
 2000.
preguntes sobre la sala als regidors de Cultura
1- Com et vas trobar la Sala quan vas accedir al càrrec?
2- Què has hagut d’acabar?
3- Com hauria de ser la seva gestió?
FERRAN ARMENGOL,
ex-regidor de Cultura (2007-09) 
i actual batlle d’Argentona
1- Quan vàrem entrar al govern, 
la Sala no estava acabada, encara 
hi  faltaven les butaques i tota el 
que feia referència a l’escenografi a. 
També hi vàrem trobar defi cièn-
cies en els acabats com ara goteres 
i vam haver de requerir a l’empresa 
constructora perquè les reparés.
2- Com a regidor de cultura poc 
vaig intervenir en els afers de la 
Sala ja  que com que encara no 
estava acabada, de la fi nalització 
de l’obra se’n va responsabilitzar 
urbanisme, i més endavant, la 
gestió i preparació de l’obertura al 
públic per la Festa Major d’hivern 
directament alcaldia.
3- Al meu entendre la gestió 
de la Sala hauria de ser mixta. 
La gestió administrativa, pro-
gramació i control d’ús han 
de ser responsabilitat directe 
de l’Ajuntament (regidoria de 
Cultura) amb l’assessorament 
d’un comitè d’entesos i/o una 
associació de persones i/o repre-
sentants d’entitats de la vila 
per a la programació i elabora-
ció d’un reglament d’usos. La 
gestió tècnica i el manteniment 
han de ser subcontractats a una 
empresa especialitzada. De fet, 
més o menys és així com s’ha 
preparat la temporada de teatre 
música i dansa i, de moment, 
ha funcionat  prou bé.
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MÍRIAM AGAMA,
regidora de cultura (2009-11)
1- Amb una Sala ben diferent de 
la que coneixia. Us haig de dir que 
em va decebre, ja que ens havien 
canviat totalment la seva fesomia. 
Sempre havíem apostat per con-
servar l’essència de l’emblemàtic 
edifi ci tal com el van pensar els 
seus promotors l’any 1949, amb 
la incorporació de les reformes 
bàsiques per tal que el teatre esti-
gués al dia i així poder ser usat per 
tothom.
Després de més de set anys 
sense ús i amb unes obres que no 
s’acabaven mai, ara fa quatre anys 
vam considerar que no hi havia 
temps per a lamentacions i que 
el que calia era posar fi l a l’agulla 
acabant de desenvolupar el pro-
jecte que ens havíem trobat fet, 
sense perdre més temps.
2- Doncs, vam instal·lar tot el pati 
de butaques, construir el sostre 
acústic, el pont de llum i tota 
l’escomesa de so i llum necessaris 
per a qualsevol petit o gran esde-
veniment que es vulgui realitzar a 
la Sala. I tot això modifi cant pro-
jectes per tal de minimitzar en el 
possible els seus costos. I treure 
aquella caixa metàl·lica davant la 
façana de l’edifi ci per antiestètica 
i de dubtosa utilitat.
I el que més ens preocupava: 
començar a preveure com i de 
quina manera és podria mantenir 
la Sala i com en seria la gestió del 
dia a dia. 
La complexitat de les instal-
lacions feia necessària l’existència 
d’un mantenidor-gestor entès que 
aportés la seva experiència en la 
gestió d’un equipament d’aquestes 
característiques; algú que cone-
gués i es responsabilitzés de l’ober-
tura de l’establiment, que sabés on 
són i com funcionen els sistemes 
d’emergència, els comandaments 
de la climatització, i que ens asses-
sorés en l’adquisició dels equips de 
so i llum que es precisen. 
La valuosa i estimada col-
laboració de l’empresa Fabrés de 
Mataró, especialistes en això, fou 
bàsica per poder arribar a fer una 
importantíssima posta a punt de la 
Sala el dia de la Festa Major d’hi-
vern d’enguany, amb la celebració 
dels dos concerts de la tarda i el 
ball de nit.
Era així com els ciutadans ja 
podíem entreveure la nova feso-
mia de la Sala i el potencial que la 
nova instal·lació ens oferia.
3- Des de fa ja més d’un any que, 
al Govern, ens vam plantejar 
la gestió cultural de la Sala però 
sense perdre de vista, inevitable-
ment, de quina manera es podrà 
dur a terme des del vessant econò-
mic i fi nancer.
La missió de la Sala és que 
torni a ser un referent d’ús i 
gaudi per als argentonins, i amb 
la màxima freqüència possible. 
La participació de les entitats 
cíviques i culturals és necessària 
en l’establiment de la manera de 
fer-ho; i això coordinat per la 
regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment, que va creure convenient, 
mentre en vaig ser responsable, de 
crear una comissió artística que 
l’assessori en la seva presa fi nal de 
decisions.
Així, doncs, ha de ser una 
gestió directa municipal, que no 
exclogui la possibilitat de col-
laborar amb institucions, empre-
ses de cultura i de l’espectacle 
que aportin plus afegit i, com he 
dit, amb la societat civil. I oberta 
totalment a dur a terme activitats 
generadores de diners per poder 
tirar endavant. En aquest aspecte 
cal que des de la regidoria es tre-
balli aplicant polítiques d’empresa 
agilitzant la gestió i desburocratit-
zant tràmits administratius.
La Sala, fa pocs dies, s’ha 
tornat a obrir amb la voluntat 
d’oferir una programació conti-
nuada; ara per fer-hi un seguit 
d’espectacles de teatre, música i 
dansa, per a tots els públics. Les 
seves possibilitats són àmplies i ara 
el que cal és rendibilitzar-la en tots 
els seus aspectes.
ÀNGEL PUIG, 
actual regidor de Cultura
1- La Sala la vaig viure amb la 
sensació d’anar-la adobant molt 
lentament. Des de l’acte d’ober-
tura de la festa major de Sant 
Julià, era conscient dels treballs 
d’adequació que s’hi anaven fent, 
però la lentitud acompanyada 
d’una certa incertesa era el que 
vaig respirar en ocupar el càrrec 
de regidor de Cultura. Crec que 
l’entrada del nou Ajuntament va 
facilitar una concreció en els aca-
bats tècnics que faltaven i, a la 
vegada, el marcar-nos un calen-
dari d’actuacions, tot i reconèi-
xer voluntats de tirar endavant el 
que s´ha anat fent.
2- Bàsicament ha estat acabar tota 
la part més tècnica i l´adaptació 
documental per complir estricta-
ment en la part legal. En la part 
tècnica han sigut diversos factors 
els que han intervingut: adequa-
ció de la part lumino-tècnica, 
sortides d´emergència, senyalitza-
ció interior, il·luminació, mesu-
res contra incendis i, fi nalment, 
provar-ho tot per tenir la Sala a 
punt per la inauguració i la tem-
porada.
3- La gestió de la Sala la volem 
prioritàriament pública, és a dir, 
crear l´òrgan que ha de possibi-
litar la gestió integral de la Sala. 
Per aquest motiu estem treballant 
un Reglament d’Ús que serveixi 
de guia per normalitzar la gestió, 
i compartir aquest Reglament 
amb la comissió artística creada 
per la temporada que hem ini-
ciat, i poder-ho compartir amb 
el Consell Municipal de Cultura. 
Aquest Reglament el volem posar 
en marxa el gener del 2012, i 
poder així normalitzar l’ús de la 
Sala.
